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La presente  investigación titulada: Estilos de Aprendizaje y Rendimiento  Académico en  
la asignatura de Inglés  en Estudiantes de Noveno  año EGB  del Colegio Bachillerato 
Pindal- 2019; se fundamentó con lo manifestado por  Sáez J. (2018) quien señala que “las 
teorías de aprendizaje  describen la manera mediante la cual nueva información es 
adquirida, procesada y almacenada durante el proceso enseñanza- aprendizaje”. Cabe 
mencionar que el aprendizaje puede ser influenciado por un sinnúmero de aspectos 
cognitivos, emocionales y ambientales llamados estilos de aprendizaje los mismos que 
Catalina Alonso los divide en: activo, teórico, reflexivo y pragmático, además el trabajo 
investigativo tuvo como objetivo determinar  la relación entre los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico  en el área de inglés. 
 
A partir de las características, objetivos e hipótesis esta tesis  fue  de tipo no experimental, 
y su diseño descriptivo correlacional. La población  estuvo constituida por 160 estudiantes,  
y para seleccionar la muestra de investigación  se utilizó el esquema no probabilístico e 
intencional la misma que estuvo compuesta por 32 estudiantes de noveno año de EGB. Se 
aplicó  un cuestionario para identificar los estilos de aprendizaje  y los concentrados de 
notas del  periodo lectivo 2018-2019. 
 
Los resultados de la investigación mostraron que el estilo de aprendizaje activo presentó 
una relación muy baja y negativa con el rendimiento académico en el área de inglés, Los 
estilos de aprendizaje reflexivo  y pragmático presentan una  relación   moderada, directa y 
significativa con el rendimiento académico en el área de inglés. Finalmente con un r de 
relación igual a 0.968 se evidenció  una relación muy alta, directa y significativa entre el 
estilo teórico y rendimiento académico. Concluyendo así que existe  correlación moderada, 
directa y significativa  entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico, 
aceptándose la hipótesis de investigación y rechazando la hipótesis nula. 
 
 
Palabras claves: rendimiento académico, estilos de aprendizaje, activo, reflexivo, 




This research entitled: Learning Styles and Academic Performance in the subject of 
English in Ninth-year students EGB of the Pindal-2019 Bachillerato School; It was based 
on what was stated by Sáez J. (2018) who points out that "learning theories describe the 
way in which new information is acquired, processed and stored during the teaching-
learning process" It should be mentioned that learning can be influenced by a number of 
cognitive, emotional and environmental aspects called learning styles the same as Catalina 
Alonso divides them into active, theoretical, reflective and pragmatic, in addition the 
research work aimed to determine the relationship between learning styles and school 
performance in the English area. 
 
Based on the characteristics, objectives and hypotheses, this thesis was of a non-
experimental nature, and its descriptive correlational design. The population consisted of 
160 students, and to select the research sample, the non-probabilistic and intentional 
scheme was used, which was composed of 32 ninth-year students of GBS. A questionnaire 
was applied to identify the learning styles and the concentrated grades of the 2018-2019 
school year. 
 
The results of the research showed that the active learning style presented a very low and 
negative relationship with the academic performance in the area of English. Reflective and 
pragmatic learning styles show a moderate, direct and significant relationship with the 
academic performance in the English area. Finally, with an r of a ratio equal to 0.968, a 
very direct and significant relationship between the theoretical style and academic 
performance was evidenced. Concluding that there is moderate, direct and significant 
correlation between Learning Styles and academic performance, accepting the research 
hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
 
 







Con el pasar de los años, los cambios vertiginosos de la sociedad y la evolución  de la 
tecnología  es imprescindible adoptar nuevas  maneras  de transmitir el conocimiento, que 
permitan  mejorar nuestra labor docente. En los modelos educativos tradicionales el docente  
es el  centro de acción y de atención dentro del proceso enseñanza-aprendizaje ubicando al 
estudiante en un rol pasivo,  únicamente como receptor de nueva información; contrario a esto 
con la nueva propuesta educativa  los estudiantes participan activamente en la construcción de 
su aprendizaje, y el docente ejecuta el papel de guía y modelador de las actitudes y 
capacidades en sus estudiantes. En efecto la responsabilidad del correcto desarrollo del 
proceso educativo es trabajo de  docentes y estudiantes. Las nuevas  demandas educativas  en 
el Ecuador requieren una  educación de  calidad y calidez,  se han dado importantes cambios 
que pretenden optimizar el proceso educativo. A pesar que  éste  tema es  conocido y discutido 
en muchos países ya desde hace mucho tiempo; por el contrario,  en Ecuador los estudios 
sobre esta problemática han sido mínimos, y  por esta razón los docentes no  contamos con la 
experticia para trabajar con estas características. 
 
 Es así que la educación impartida en las aulas del Colegio Bachillerato Pindal no se centra 
únicamente  en que los estudiantes  aprueben los cursos con un aprendizaje objetivo y 
memorístico, más bien se  busca  promover  y generar  capacidades  por descubrimiento, 
centrando especial atención en los estudiantes y la forma en la que aprenden  para lograr 
desarrollar destrezas y habilidades propuestas en el currículo nacional, en la presente 
investigación nos enfocaremos en el área de  Idioma Extranjero en la asignatura de Inglés 
 
Es  importante que el personal docente del Colegio  Bachillerato Pindal, que pertenecen al área 
de Idioma Extranjero e imparten la disciplina de Inglés en  EGB, conscientes   que cada 
estudiante aprende de diferente manera en función de las motivaciones y la  variedad de estilos 
de aprendizaje útiles para  incrementar  nuevas destrezas en la asignatura de Inglés y de esta 
manera establecer ambientes de aprendizaje mediante la aplicación de  estrategias didácticas 
que permitan mejorar la labor docente y  que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, 
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que propicien una evaluación basada en las características individuales y no solo en los 
contenidos  de  un nuevo idioma, considerando que en las aulas nos encontramos con 
estudiantes que evidencian diferentes necesidades afectivas, sociales, con ambientes familiares 
y sociales provenientes de familias monoparentales u hogares disfuncionales con escasos o 
quizá nulos conocimientos en  Inglés  lo que dificulta más el aprendizaje de un nuevo idioma 
por la escasa práctica.  
 
En base a esta concepción, con las características particulares y  personales que poseen los 
educandos, adquieren gran significancia los  métodos utilizados en el aprendizaje, permitiendo 
que estos sean conscientes  y partícipes de su formación académica; asimismo la 
conceptualización y contextualización en los estilos de aprendizaje se convierte en un 
instrumento ventajoso para orientar, sugerir y aplicar prácticas educativas que permitan 
optimar la intervención   de la triada educativa en relación al aprendizaje  Inglés. 
 
La presente investigación  titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en la 
asignatura  de Inglés  en estudiantes  de noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato 
Pindal - 2019 se realiza con el fin de alcanzar el Grado Académico de  Maestra en  Psicología 
Educativa; la misma que pretende  determinar la relación  existente entre: estilos de 
aprendizaje y  rendimiento académico ,así como el  identificar que estilo de aprendizaje  
permite que los educandos mejoren su  rendimiento académico, de forma creativa y que 
motive su  eficaz participación  en la construcción de conocimientos. 
 
Al respecto, existen un sinnúmero de trabajos  investigativos, cognitivos y psicológicos  que 
han demostrado que las personas al ser consideradas seres únicos e irremplazables con 
distintas formas de pensar, reaccionar, actuar y  por supuesto  maneras diferentes  de aprender, 
procesar, almacenar y recuperar la información, que han comprobado que el proceso de 
aprendizaje es relativo y diverso. Esta investigación posee una apropiada y suficiente 
justificación teórica porque contribuye al conocimiento del rendimiento académico en  Inglés; 
coexistiendo antecedentes, revistas y sustento teórico de manera aislada de  las variables 
propuestas, se establecen conceptos y definiciones. 
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Para la revisión de trabajos previos relacionados al tema  investigativo, tenemos los  siguientes 
antecedentes: Estudios nacionales como el de Segarra (2017) en su investigación  sobre los 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico en matemáticas, de los estudiantes del Colegio 
Cordillera, de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. Cuyo objetivo era  conocer los estilos de 
aprendizaje que tienen los estudiantes de BGU y su relación con el rendimiento en 
Matemáticas, con el firme propósito de plantear  estrategias didácticas encaminadas a mejorar 
los resultados académicos. Encontró que los estilos de aprendizaje predominantes fueron el 
reflexivo, pragmático y teórico. Finalizada  la investigación  el autor asume que hay una 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo  y el rendimiento académico en 
matemáticas en un 69,50%, mientras que para los estilos activo y pragmático en un 67,07% 
también manifiesta la existencia de  una relación no significativa entre  el estilo teórico y el 
rendimiento de los estudiantes,  además manifiesta que el 47,6% de los estudiantes presentan 
un rendimiento académico entre 7 y 8 puntos, con lo cual alcanzan los aprendizajes 
requeridos, le sigue un 28,0% de estudiantes que dominan los aprendizajes con un puntaje de 9 
y tan solo el 24,4% están próximos a alcanzar los aprendizajes con promedios de 5 y 6 puntos. 
 
Al igual  que Montaño  (2017) efectuó su investigación a fin de relacionar los “Estilos de 
Aprendizaje y el Rendimiento en estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad 
educativa Virgilio Abarca en la parroquia Urdaneta cantón Saraguro 2016-2017”. Con los 
resultados obtenidos en su estudio el autor concluye que el estilo de aprendizaje teórico 
alcanzó el porcentaje más alto con un 42,11%;  así también el estilo reflexivo con 30,26%, en 
tercer lugar se ubica el estilo pragmático con 10,53% y finalmente el estilo de aprendizaje 
activo con 10,53%. Así también menciona que el 52,6% de los estudiantes presentan un 
rendimiento académico en nivel medio y el 34,2% poseen un rendimiento académico alto. 
 
En el ámbito internacional Luque (2017) en su investigación  “Estilos de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento escolar en Física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016”, concluye que existe una  correlación, positiva y 
estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje, reflexivo, teórico y el 
rendimiento escolar, con un Rho de Spearman de 0.624 y 0.727 respectivamente. Asimismo  
encontró una correlación baja y negativa entre el estilo activo y el rendimiento escolar con  un 
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Rho de Spearman de -0.336, finalmente  no logro demostrar la relación entre el estilo 
pragmático y el rendimiento escolar, dado que  obtuvo un p-valor de 0.357. 
 
Borbor y García (2018) En su investigación;  Estilos de aprendizaje y Rendimiento escolar en 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa “Santa María del Amazonas”, 
Tamshiyacu – 2018, previo a la obtención del título de maestros en administración de la 
Educación, y  en base a los resultados  concluyen que una gran cantidad de estudiantes 
prefieren  el estilo de aprendizaje pragmático (81.4%), otros estudiantes decidieron por el 
estilo teórico (14.7%) y el estilo activo con el 3.9%. El estilo de aprendizaje reflexivo aparece 
con 0.0% de preferencia.  
 
Dentro de  nuestra labor docente diaria y con el  contacto permanente con nuestros estudiantes, 
sabemos que las necesidades  a las que se enfrentan son múltiples, por ello el  aplicar los 
estilos de aprendizaje como guía es crucial para optimizar el aprendizaje, además consientes 
que para desarrollar  el proceso educativo de manera eficaz, es necesario establecer nuevas 
ideas, nuevos conceptos y desarrollar actitudes de verdadero cambio; es imprescindible 
abordar las siguientes  temáticas.   
 
Para Bravo, M; Y Guzmán, N. (2014) el  término aprendizaje  comprende una gran variedad 
de aspectos de nuestra existencia, en este contexto el aprender es un proceso continuo que 
inicia desde el momento mismo de nuestro nacimiento asimilamos rostros, olores, sabores, 
aprendemos a caminar, hablar; con el tiempo logramos adquirir, perfeccionar y dar paso a 
nuevos aprendizajes. En este sentido  hace referencia a todo aquello que se desarrolla dentro 
de una escuela de manera formal, es decir el aprendizaje se desarrolla en distintos contextos. 
 
Así mismo  Segarra A. (2017) manifiesta que “el aprendizaje implica conductas académicas y  
no académicas. Se realiza en instituciones educativas o en cualquier lugar en el que los 
estudiantes experimenten su mundo, cuando la experiencia forje un cambio congruentemente 
permanente en los conocimientos o conductas humanas. 
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Por su parte Sáez J. (2018) manifiesta que “las teorías de aprendizaje  describen la manera 
mediante la cual nueva información es adquirida, procesada y almacenada durante el proceso 
enseñanza- aprendizaje”. Cabe mencionar que el aprendizaje puede ser influenciado por un 
sinnúmero de aspectos cognitivos, emocionales y ambientales.  
 
Para Sáez J. (2018), existen tres principales teorías del aprendizaje: “conductismo, 
cognitivismo y constructivismo” 
 
Teoría del conductismo; esta postula que el aprendiz no juega un papel activo en su propio 
aprendizaje y que solo actúa en consecuencia de los estímulos que recibe del entorno. El sujeto 
recibe un estímulo externo y reacciona emitiendo una respuesta. Esta respuesta será la misma 
cada vez que el estímulo sea percibido. 
 
Los cognitivistas se  centran   en la perspectiva cognitiva, dando  importancia significativa a la 
percepción y a  los conocimientos como determinantes del aprendizaje, porque suponían que 
para lograr comprender la manera en que asimilamos los conocimientos era necesario estudiar 
la mente. Además bajo esta concepción consideran el aprendizaje como un esquema que 
procesa la información y que cambia las estructuras cognoscitivas como resultado de la 
interacción con el medio ambiente. 
Similarmente Carl Rogers sostiene que el principal propósito del humanismo es el desarrollo 
de las personas como seres autónomos. 
El humanismo  se enfoca en el estudiante, en sus cualidades  intelectuales, físicas, 
emocionales y la manera en que estas afectan en su aprendizaje; también se centra  en su 
crecimiento y desarrollo durante toda su vida como ser  único que necesita una educación 
personalizada, y  que los factores internos como la motivación y los sentimientos son 
requisitos fundamentales para un aprendizaje efectivo. 
 
La teoría del aprendizaje significativo plantea un enfoque constructivista, que   sustenta que 
con  la interacción de los conocimientos previos con los nuevos, se logra un aprendizaje 
significativo; para este efecto es necesario valerse  de los conocimientos previos que están 
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relacionados con la nueva información la misma que será incorporada a la estructura cognitiva  
después de ser  procesada.  Además el aprendizaje significativo, está ligado con  la elaboración 
de significados también es considerado como el  mecanismo céntrico del proceso educativo, es 
así que los estudiantes aprenden un contenido cualquiera cuando son capaces de establecer un 
significado, para lo cual el procceso de enseñanza debería buscar que los educandos ahonden y 
aumenten los significados con  su colaboración en las diferentes  actividades de aprendizaje. 
 
Finalmente Sáez J. (2018), sostiene que “El aprendizaje es una actividad encaminada al 
cumplimiento de los objetivos y la forma en que los  estudiantes deben ser motivados y  
habituarse  con los objetivos y propósitos, recalcando  el valor organizativo y estructural de un 
esquema de estudios.” 
 
Estilos de aprendizaje: Keefe ( como se citó en  Sáez (2018)  precisa  que los estilos de 
aprendizaje  son: “componentes externos  influyentes en el contexto que rodea a los 
estudiantes, son considerados atributos cognoscitivos, fisiológicos, ambientales y afectuosos 
que demuestran constantemente la forma en que los estudiantes descubren, interactúan y 
manifiestan ante los distintos ambientes donde estudian y aprenden”. (p. 13) 
 
Son condiciones y  formas  de aprender  por medio de las cuales el estudiante responde ante un 
estímulo para adquirir  nuevos  conocimientos de manera más fácil, es necesario reconocer 
que los educandos pueden adquirir  destrezas y pericias de diferentes formas, a muchos les 
resulta más fácil aprender observando colores e imágenes, similarmente hay quienes lo hacen 
mediante la lectura, la escucha activa y lógicamente con la utilización de material concreto. 
Con esto es importante recalcar que existe más de una condición de aprendizaje que se la 
puede aplicar en la construcción del conocimiento, que permita que  nuestros estudiantes se 
sientan cómodos y satisfechos, más aun si trata de aprender un segundo idioma como es el 
inglés. 
 
Finalmente  se puede resumir que los estilos de aprendizaje son habilidades y técnicas  que 
pueden ser aplicadas al momento de  estudiar, formarnos y educarnos. En este contexto para 
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crear una cultura de aprendizaje en docentes, estudiantes y padres de familia es importante 
aceptar la diversidad para generar una serie de actividades y procesos educativos. 
 
Catalina Alonso (como se citó en Ulluari, 2017), quien divide los estilos en grandes tipologías 
personales; así manifiesta que  los individuos  que utilizan el estilo activo inventan, son agiles, 
interactivas, intérpretes y  creativas. En la etapa estudiantil  tienden a ser partícipes de nuevas 
experiencias, no temen a los nuevos aprendizajes y se mantienen con una actitud franca, 
entusiasmada y  activa. Usualmente actúan sin pensar. Estilo activo. Pertenecen a esta forma 
de aprender todos los estudiantes que prefieren disfrutar de nuevas experiencias e 
interrelacionarse con muchas personas pertenecientes a su entorno inmediato. Se les considera 
como individuos con una autoestima elevada, por ello suelen ser muy divertidas, animosas y 
les gusta improvisar hechos sin dejar de lado la originalidad y creatividad. No demuestran 
temor ante lo novedoso, siempre están predispuestas a enfrentar retos sin poner límites a sus 
impulsos, sin meditar en las posibles consecuencias de sus acciones.  
 
 Las personas que practican el estilo reflexivo son aplaudidos, metódicos, espectadores, 
pacientes, sensatos. Los estudiantes que optan por este estilo tienen, por lo general, un 
comportamiento moderado, de una franca pasividad, gozan de una tranquilidad deseada y son 
cuidadosos al momento de tomar decisiones importantes, sin antes darles muchas vueltas al 
asunto, revisarlas detalladamente, analizarlas con minuciosidad, ensayan varias respuestas o 
soluciones para que finalmente den sus conclusiones.(Ulluari,2017,p.193). 
 
Son características de las personas teóricas; la metodología, lógica, disciplina, Los estudiantes 
con estas características  fundamentan en el pensamiento secuencial y en la observación de 
teorías su aprendizaje. Los alumnos que usan este estilo tienen una forma particular de 
aprender que está basada en el orden, siguen al pie de la letra todas las indicaciones que 
encuentran en los libros que consultan. Se les cataloga como estudiantes disciplinados y 
habilidosos en el arte del pensamiento crítico. Difícilmente caen en errores ya que cada paso 
que dan lo hacen con mucha cautela (Ulluari, 2017, p.193).  
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 Las personas que usan el estilo pragmático son;  empíricos, objetivos, enérgicos, muy 
concretas. Los estudiantes   apoyan su aprendizaje  en la exploración de ideas y formas, 
comparando tesis y lo más importante se centran en la mayor realidad posible, dejando de lado 
conclusiones abstractas. Estilo pragmático. (Ulluari, 2017, p.193). 
 
Rendimiento académico: Riveroll R (2017), define el rendimiento académico como: “la 
valoración del aprendizaje escolar. Un colegial que posee un rendimiento académico adecuado 
es quien ha conseguido valoraciones excelentes durante el desarrollo del curso”. Es importante 
mencionar que dicha valoración se determina en una calificación cuantitativa y cualitativa, 
como resultado del nivel de logro de los objetivos planificados. 
 
Así también Vega, M (como se citó en Núñez M, 2016) indica que  “El rendimiento 
académico se muestra con el resultado alcanzado por un estudiante en su etapa estudiantil  en 
una determinada asignatura. Este  puede ser  calculado con estimaciones didácticas, mediante 
la aplicación de técnicas que se proyectan y manipulan  para adquirir información precisa para 
evaluar  el éxito de los estudiantes” (p. 38). 
Chadwick (como se citó en Huapaya N, 2018) define al rendimiento académico como: “las 
competencias y particularidades  psicológicas del estudiante, las mismas que han sido 
desarrolladas a lo largo del proceso educativo,  favoreciendo el  funcionamiento y  éxitos 
académicos durante  un periodo,  que concluye con una calificación final”. (p.42)  
 
Tourón, (como se citó en Borbor, García, 2018) se refiere al rendimiento académico “como el 
resultado deseado al finalizar un periodo de  aprendizaje, que es tutelado intencionalmente por 
el docente y que nace del mismo estudiante, como la anexión de diversos factores, tanto 
externos como internos”. (Borbor, García, 2018, p.28).  
 
Saira (2017) Deduce que “el rendimiento académico en lo que respecta  al ámbito educativo  
se pone de manifiesto en las evaluaciones  aplicadas a estudiantes con la finalidad de  valorar  
cualitativa o cuantitativamente  sus capacidades”. 
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje existen objetivos establecidos que pretenden  ser 
cumplidos y su cumplimiento   se lo comprueba con la evaluación cuyos resultados indicarán 
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si el rendimiento es satisfactorio  o insatisfactorio cuando los estudiantes no logran cumplir 
con los  objetivos propuestos. 
 
Habitualmente el rendimiento académico  se resume  en dos niveles: alto y bajo. El situar a un 
estudiante en una de estas categorías dependerá  de la evaluación que realice el docente este  
proceso  puede ser al  inicio con una prueba diagnóstica que puede efectuar al inicio del año 
académico para identificar lo que conocen los estudiantes sobre determinadas áreas, este tipo 
de evaluación puede determinar los saberes previos, durante  el proceso educativo se lleva a 
efecto la  evaluación formativa o procesual esta se realiza a medida que se desarrolla los 
contenidos propuestos, con esta evaluación y en base a los resultados obtenidos  el docente 
podrá tomar decisiones como el refuerzo académico, últimamente cuando el proceso ha 
culminado se realiza la evaluación final  para  determinar lo que ha logrado el estudiante luego 
de un proceso de aprendizaje. 
 
El rendimiento académico es evaluado  en relación a los objetivos, destrezas,  las necesidades 
del docente y  de los requerimientos de la junta académica, y  PCI de la institución educativa, 
en base a ello  se puede realizar evaluaciones diagnósticas, sumativas o formativas. 
Actualmente en Ecuador a partir del año 2011, con  la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI)  se estableció nuevos parámetros evaluativos. El objetivo es brindar al 
estudiante tantas oportunidades como sea posible a fin de no perder el año académico;  Si el 
estudiante no alcanza el puntaje mínimo de 7  puntos necesarios para su aprobación, se le 
convoca a clases de recuperación o refuerzo. 
Al respecto Segarra A. (2017) manifiesta que “en base al Reglamento de la LOEI, la nota 
mínima requerida para que un estudiante sea promovido de curso es de 7”. (p.57) 
En este sentido  la misma autora señala que la escala de calificación cualitativa y cuantitativa 
es 10 si supera los aprendizajes, 9 si domina los aprendizajes, 7-8 si alcanza, 5-6 si está 
próximo a alcanzar y finalmente  ≤ 4 si no alcanza los aprendizajes adquiridos. (p.57) 
 
Para evitar que  en el Colegio de Bachillerato Pindal  se evalué  en base a criterios personales, 
se ha creado  la política Institucional de Evaluación, en el que constan los tipos, técnicas e 
instrumentos para la evaluación del aprendizaje, además se determina cómo se realizarán el 
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análisis de resultados, la promoción de estudiantes y finalmente los informes de resultados de 
la evaluación que serán entregados a los representantes legales  y  estudiantes. 
Es importante considerar que  el rendimiento académico puede verse afectado por una serie de 
condicionamientos socio-ambientales, factores intelectuales, valencias emocionales, entre 
otras. Por lo que se dice que los estudiantes entienden y asimilan   con mayor eficacia cuando 
se utilizan sus estilos de aprendizaje preferidos. (Alonso, Gallego, & Honey, 2000, pág. 62) 
 
El idioma extranjero (Inglés). Aprender un nuevo idioma brinda la maravillosa oportunidad de 
poseer herramientas que nos permitirán participar en procesos interculturales, en  intercambios 
estudiantiles, sentimientos, percepciones, todo esto enfocados en enriquecer los conocimientos 
al adquirir un idioma distinto al suyo. 
 
Gower (como se citó en Álvarez, 2015) sustenta  que “la primera lengua, se la adquiere 
mediante la escucha a las personas que están a nuestro alrededor, el habla, la  lectura y al final 
se aprende a escribir. De igual manera para aprender un segundo lenguaje es necesario 
fomentar las  destrezas de;  escuchar, hablar, leer y escribir”. (Álvarez, 2015, p.21) 
 
A nivel internacional el  inglés es uno de los lenguajes más transmitidos y practicados, no en 
vano ocupa el tercer lugar a nivel mundial, por eso la importancia de  conocer su metodología. 
Al ser considerada una asignatura complementaria  en instituciones educativas públicas y 
privadas de nuestro país,  el Ministerio de Educación del Ecuador a través de la Dirección 
nacional de Currículo  en  el 2016, y preocupado en perfeccionar la enseñanza del Idioma 
Inglés, ha diseñado un nuevo currículo basado en las necesidades y realidad educativa del país, 
esta propuesta curricular ha sido diseñada para estudiantes desde el 2do. Año de Educación 
General Básica hasta el 3er. Año de Bachillerato General Unificado cuyo idioma materno no 
es el Inglés. 
 
Considerando que la población ecuatoriana está conformada por grupos sociales con diferentes 
orígenes culturales y lingüísticos esta propuesta curricular se  enfoca  en los estudiantes,  en 
sus fortalezas y desafíos, facilitando así su proceso de aprendizaje , el nuevo currículo  es de 
carácter  flexible se lo trabaja por sub-niveles  y  se desarrolla en cinco bloques curriculares, 
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en educación Básica elemental y media  en dos periodos semanales, mientras que desde 8vo de 
EGB a 2do año de BGU se dictarán 5 horas a la semana y en los 3ros años de BGU,  3 
periodos de clase a la semana, siempre enfocados y alineados con el perfil de salida y los ejes 
transversales  de justicia, innovación y solidaridad, así como en el Marco Común de 
Referencia para las Lenguas (MCER). 
 
Así también, Álvarez M. (2015),  manifiesta que: “En muchos establecimientos educativos 
públicos y privados, la enseñanza del inglés  se realiza en periodos semanales  de tres o cuatro 
horas, en base e a un plan de estudios”. 
 
Harmer (como se citó en Álvarez M. 2015) “considera  al docente,  al estudiante,   a la 
metodología, al currículo y el contexto educativo como elementos dominantes  en el 
aprendizaje del Inglés:”(p.22) 
 Si estos  elementos  son desarrollados y ejecutados en condiciones favorables proporcionarán   
altos niveles de logro,  al contrario en contextos desfavorables pueden desestabilizar los 
resultados.  
 
Similarmente, Brown (como se citó en Álvarez M. 2015) considera que “es obligación de los 
maestros de Inglés  suscitar prácticas educativas  en función a las exigencias y beneficios  de 
sus estudiantes convirtiéndose en facilitador, orientador y guía  de vivencias, destrezas  que 
proyecta el proceso educativo, mediante la motivación que permite despertar el interés ,para  
reforzar los conocimientos y guiar el trabajo colaborativo con los estudiantes, proyecta 
problemas, crea debates y es competente al momento de  evaluar a sus estudiantes y a la vez 
realizar una autoevaluación”. 
Por otra parte el estudiante, asume un rol dinámico  en su formación e instrucción educativa 
siendo  parte  en la creación, transformación, en la consulta, crítica, organización y 
planificación de  su aprendizaje para ser  capaz de valorarse a sí mismo. En este nuevo 
concepto,  la información no es  proporcionada  solo por el docente, igualmente el alumno 
puede mejorarla  contribuyendo con sus ideas, conocimientos y  sentimientos. 
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Con la finalidad de contribuir oportunamente en la atención pedagógica de los estudiantes de 
EGB en pos de brindar una enseñanza personalizada, ofreciéndole un ambiente de aprendizaje 
confortable, de tolerancia y respeto como un estímulo que facilite el proceso educativo;   se 
convierte en una necesidad  realizar una investigación  de los estilos de aprendizaje  que 
permitan  cambiar  el porcentaje de estudiantes  próximos a alcanzar los aprendizajes 
esperados es decir poseen un promedio menor a 7. Ante esta problemática en  la presente 
investigación se plantea como problema de investigación: el conocer ¿Cuál es la relación que 
existe entre los  estilos de aprendizaje  y el rendimiento académico en la asignatura de inglés 
en estudiantes de  9no.año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal-2019? 
 
Los hallazgos de esta investigación facilitarán aumentar los conocimientos en lo referente a  
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 9no de EGB  del Colegio de Bachillerato Pindal 
y su influencia en el rendimiento académico en  la signatura de inglés. Se tomará en cuenta los 
elementos teóricos que permitan explicar las particularidades que determinan  e identifican  
cada estilo de aprendizaje, que corresponden a los aspectos diferenciales que están presentes 
en cada estudiante a la hora de explicar, desarrollar u organizar la información para una 
determinada tarea o aprendizaje en el ámbito escolar o cotidiano. Se aspira identificar y 
conocer los cuatro estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación General Básica mediante 
la aplicación del cuestionario para determinar los estilos de aprendizaje, se realizará un 
análisis, descriptivo e inferencial para describir los estilos identificados en los estudiantes y su 
relación con la evaluación del conocimiento adquirido. 
 
En la actualidad, la adquisición de  un segundo idioma  es trascendental, con los avances 
tecnológicos e informaciones académicas, mismas que requieren un dominio del idioma Inglés 
por parte del lector, para desenvolverse con eficacia en un mundo cada vez más globalizado 
que abarca a más de la tecnología y la educación otros ámbitos como  el comercio,  salud entre 
otras áreas. El aprendizaje del idioma Inglés  brinda oportunidades y abre muchas puertas a la 
competitividad con la adquisición de nuevas destrezas y habilidades. Teniendo claro que el 
dominio de un segundo idioma es importante y necesario, las familias e instituciones 
educativas muestran  su apoyo al aprendizaje. 
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En el colegio de Bachillerato Pindal los estudiantes de noveno año de EGB adquieren el 
idioma Inglés de manera muy predominante pero es necesario tener en cuenta también, que los 
estudiantes en su mayoría provienen  del sector rural del cantón Pindal y al no  contar con la 
asignatura de Inglés dentro de su currículo se enfrentan a un gran reto , lo que les ocasiona 
desinterés, desmotivación y miedo a participar por temor a ser víctimas del bullyng, en 
definitiva   muestran una indiferencia generalizada, lo que  da origen al desinterés por adquirir 
un nuevo lenguaje , y esto se ve reflejado en las dificultades de aprendizaje en el área de 
Idioma Extranjero.  
 
La presente investigación se origina  de la observación minuciosa del aprovechamiento 
académico, en las distintas  áreas curriculares en el Colegio de Bachillerato Pindal. Se abordó 
el problema de bajo rendimiento  escolar en los estudiantes a través de las teorías sobre los 
estilos de aprendizaje y así  determinar los estilos de aprendizaje preferidos de los estudiantes 
y poder brindar un aporte a la actividad diaria de los docentes y especialmente a los del área de 
Idioma Extranjero, específicamente en la asignatura de inglés. 
 
La justificación que se le da a la presente investigación se la hace considerando los siguientes 
elementos: 
Es pertinente en cuanto al tema seleccionado es considerado importante, prioritario y muy 
significativo para el área de inglés en cuanto al nivel de logro de los estudiantes.  
La relevancia social que reviste el estudio es debido a que a través del juicio de la variable 
estilos de aprendizaje, se pueden conocer cuáles son las maneras preferidas de aprender de 
nuestros educandos para mejorar su rendimiento académico frente a los niveles de logro.  
 
A nivel teórico se justifica porque los hallazgos de esta investigación facilitarán aumentar los 
conocimientos referentes a los métodos y formas que los educandos de 9no Año de EGB  
superior del Colegio de Bachillerato Pindal aplican en su formación  y su influencia en el 
rendimiento académico en  la signatura de inglés. También se tomará en cuenta los elementos 
teóricos que permitan explicar las características que determinan  e identifican a cada estilo de 
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aprendizaje, que corresponden a los aspectos diferenciales que están presentes en cada uno de 
los estudiantes a la hora de explicar, desarrollar u organizar la información para una 
determinada tarea o aprendizaje en el ámbito escolar o cotidiano.  
 
A nivel práctico se enfoca en tener presente y tomar como punto de referencia  los métodos 
que utilizan los educandos para su formación académica, para la ejecución de estrategias de 
enseñanza / aprendizaje  y actividades  que permitan acrecentar las escalas de logro de los 
estudiantes en Inglés. Esto permitirá que  los docentes reflexionen, establezcan y  examinen  
sus tácticas  metodológicas para adaptarlas a los estilos  de aprendizaje más influyentes  y de 
escasa preferencia  en sus estudiantes. 
 
A nivel metodológico se aspira identificar y conocer los cuatro estilos de aprendizaje en 
estudiantes de Educación General Básica mediante la aplicación del cuestionario para 
determinarlos estilos de aprendizaje. Además, se realizará un análisis, descriptivo e inferencial 
para describir los estilos identificados en los estudiantes y su relación con el rendimiento 
escolar  alcanzado. 
 
Finalmente a nivel profesional esta tesis resulta novedosa y significativa pues provoca 
expectativas favorables  en nuestra comunidad educativa, tanto en padres de familia, 
estudiantes, docentes y directivos debido a que proveerá  información valiosa  con respecto a 
las particularidades que establecen  los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
 
Ante esta realidad  nace la idea  inicial de los estilos de aprendizaje como pauta para  
perfeccionar el proceso de enseñanza  y  mejorar el rendimiento académico de los educandos.  
Por esta razón el presente estudio investigativo asume el  determinar la relación entre  estilos 
de aprendizaje y  rendimiento  académico en la asignatura de inglés, de los estudiantes de 
noveno año  de  EGB  en el Colegio de Bachillerato Pindal– 2019, como objetivo general.  Y 




Igualmente se ha propuesto el “determinar  la relación que existe entre el estilo   activo y el 
rendimiento académico de la asignatura de Inglés en los estudiantes de EGB del Colegio de 
Bachillerato Pindal _ 2019 “ “determinar la relación que existe entre el estilo  reflexivo y el 
rendimiento académico de la asignatura de Inglés en los estudiantes de EGB del Colegio de 
Bachillerato Pindal _ 2019 “determinar la relación que existe entre el estilo  teórico  y el 
rendimiento académico de la asignatura de Inglés en los estudiantes de EGB del Colegio de 
Bachillerato Pindal _  2019  y finalmente “ determinar la relación que existe entre el estilo   
pragmático y el rendimiento académico de la asignatura de Inglés en los estudiantes de EGB 
del Colegio de Bachillerato Pindal-  2019 “ como objetivos específicos. 
 
Para la presente investigación se plantea  como hipótesis general  Hi: Existe  relación directa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento  académico en la asignatura de Inglés en  
estudiantes de. 9no. de EGB del Colegio  Bachillerato Pindal  -2019. 
Y como Ho: No existe  relación directa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento  
académico en la asignatura de Inglés en estudiantes de. 9no. de EGB del Colegio  Bachillerato 
Pindal  - 2019. 
 
De igual forma se han  planteado como hipótesis específicas las siguientes: Existe relación 
directa entre el estilo de aprendizaje activo y rendimiento  académico en la asignatura de 
Inglés en  estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Bachillerato Pindal, 2019. Existe 
relación directa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento  académico en la 
asignatura de inglés en  estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Bachillerato Pindal, 
2019. Existe relación directa entre el estilo de aprendizaje teórico y rendimiento  académico en 
la asignatura de Inglés en  estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Bachillerato Pindal, 
2019. Y finalmente, Existe relación directa entre el estilo de aprendizaje pragmático y 
rendimiento  académico en la asignatura de inglés en estudiantes de noveno año de EGB del 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
A partir de las características, objetivos e hipótesis, esta tesis  es de tipo no experimental 
porque no pretende manipular o comprobar las variables, y  su diseño es descriptivo,  
correlacional porque intenta calcular el nivel de correlación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico. 
 
El diseño representativo es:  
 
        O1 
  




M  = muestra  
O1 = variable estilos de aprendizaje  
O2 = variable rendimiento académico en Inglés  
R   = relación entre ambas variables 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Las variables de investigación a las cuales se harán referencia en este proceso investigativo 
son: Variable dependiente: estilos de aprendizaje 
Variable independiente: rendimiento académico. 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  
Dimensiones  Indicadores  Escala 
valorativa  




Manifiesta que los 
estilos de aprendizaje  
representan las distintas 
formas en que un 
individuo prefiere y le 
 Los estilos de 
aprendizaje  son las 
maneras, habilidades 
y técnicas que las 
personas utilizan 

















(+)  =  1 
(- )  =  0 
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resulta más fácil 
aprender (p.25) 
 
mismos que se 
evaluaran utilizando 
un cuestionario de 
20 ítems.,  a partir 
de 4 dimensiones;  
activo,  reflexivo,  
teórico y  
pragmático con los 
que se pretende 
analizar el tipo de 









































Riveroll (2017). Define 
el rendimiento 
académico como: la 
valoración del 
conocimiento alcanzado  
en el ámbito escolar. Un 
estudiante que posee un 
buen rendimiento 
académico es aquel 
quien ha conseguido 
calificaciones excelentes 




académico es el 
resultado del puntaje 
obtenido de la 
evaluación de las 
destrezas del área, se 
analizará a través de 
los concentrados de 
promedios anuales 
de los estudiantes de 
9 no EGB, en la 
asignatura de inglés 
que son  generados 
























 Nota obtenida en:  
 
 
Escucha activa de textos 
orales. 
 




de  textos escritos. 
 
 
Proyecta la elaboración 











DA=  9 
AA= 7-  8 
PA= 5 - 6 
NA=  ≤ 4 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
En todo proceso investigativo un importante aspecto a considerar, es precisar con objetividad 
y de manera particular la población que se está estudiando. Para lo cual se tiene que poseer 
características determinadas de los elementos que faciliten pertenencia, identificación o no a la 
población objeto de estudio (Hernández, 2014). Esta estuvo establecida por  160 educandos de 
9no Año  del “Colegio  Bachillerato Pindal”, cabe mencionar que los paralelos estuvieron 
conformados por estudiantes provenientes del sector urbano y rural, tratando de incluir  
hombres y mujeres, con niveles de rendimiento académico diferentes con el propósito de 
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Fuente: Nómina  de estudiantes proporcionados por el CAS. 
 
Muestra  
Está compuesta por 32  estudiantes de Noveno Año de EGB paralelo “C”, del colegio 
Bachillerato Pindal, 2019.  Para establecer el número de participantes se aprovechó el 
esquema no probabilístico e intencional  por conveniencia de la autora. 
Hernández, R (2010) Contar con una población que se encuentre bien delimitada, ayudará a 
contar con una lista que contenga los elementos esenciales que lo compongan. 
 
Muestreo  
Para la presente tesis el muestreo es de tipo no probabilístico e intencional determinado por la 
investigadora, esto nos permite realizar la investigación en menor tiempo y profundizar en las 
variantes  de  estudio.  
En este caso la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o depende del criterio del investigador 
(Hernández et al., 2014, p.176). 
 
Criterios de Selección: 
Se ha  considerado  ciertos  juicios y características de selección para la inclusión y exclusión 
de la muestra: se han estimado aspectos como la edad los educandos, su género tanto hombres 
Tabla 2. Distribución de la muestra de estudio.  
 
Curso       Paralelo        Varones       Mujeres           Edad                   Total  
Noveno        A                        14            18              12  - 13                  32 
Noveno        B                        15            17              12 -  13                  32 
Noveno        C                         9             23              12 -  13                  32 
Noveno        D                       13             19              12 -  13                  32 
Noveno        E                        21             11              12 -  13                  32 
 
TOTAL                                  75           85                                           160 
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como  mujeres,  los  promedios alcanzados durante el año lectivo 2018-2019, estudiantes que 
estén legalmente matriculados en  noveno año y que acepten participar en el estudio. 
Por el contrario  los estudiantes que no consten en los registros de matrícula o asistan 
regularmente a clase, jóvenes o señoritas que presenten necesidades educativas especiales  que 
les impida responder al cuestionario  son criterios de exclusión. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica  
En este fin investigativo la técnica empleada fue una encuesta  para  estilos de aprendizaje  y 
el análisis documental para el  rendimiento académico.  
 
Instrumentos de recolección de datos 
 Para la variable estilos de aprendizaje el instrumento utilizado fue un  cuestionario de 20 
preguntas las cuales debieron ser contestadas con un de acuerdo o en desacuerdo, la mayoría 
de los ítems describen comportamientos. Cabe destacar que el estilo de aprendizaje con mayor 
puntuación es el determinante en base a las tablas  de las cuatro escalas valuadas por la prueba 
es decir puede identificarse el estilo Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático a las cuales 
conciernen 5 interrogantes por estilo. 
En cuanto al rendimiento académico se utilizó los concentrados de notas, en el que se analizó  
minuciosamente  los promedios anuales de la signatura de Inglés es decir el concentrado de 
notas correspondientes al periodo 2018-2019 generado por la plataforma Educar-Ecuador  
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Es importante  evidenciar  las confirmaciones y garantías ejecutadas por el estudio, demanda 
la preparación de pruebas de validez establecidas por expertos  y  de confiabilidad que se 
obtienen estadísticamente, que aprueben su  aplicación. 
 
Validez 
Hernández et al. (2014) argumenta que: “para que un instrumento sea válido, los ítems que lo 
conforman miden lo que efectivamente intenta medir” (p. 200).  Con el propósito  de 
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comprobar  si el instrumento es válido  en cuanto a su contenido, Se exhiben los ítems de la 
escala,  a tres expertos profesionales con títulos a fines al que se ostenta conseguir con este 
trabajo investigativo,  para que emitan su opinión de aplicabilidad o no, en base a los ítems y 
si estos tienen relación con las dimensiones. 
 
Tabla 3.Validación del  cuestionario para los estilos de aprendizaje. 
 
Grado académico                              
 
Apellidos y nombres del experto  
  







Fuente: Elaboración Propia. 
 
Confiabilidad. 
Hernández et al. (2014) sostiene que: “la confiabilidad de un instrumento se verifica cuando 
este ha sido aplicado por dos ocasiones a la misma muestra, presentando resultados similares” 
(p. 207). Con la finalidad de verificar  si el instrumento es  confiable, se realizó una prueba 
piloto a 15 educandos del noveno año de EGB, con características idénticas a  la muestra de 
estudio. Se empleó el método  de Kuder Richardson, en virtud  que los ítems del cuestionario 
poseen respuestas  de  carácter dicotómico. También se recurrió al programa estadístico SPSS 
versión 25, para evaluar el cuestionario en lo referente a su  consistencia interna. 
 
Tabla 4. Confiabilidad del instrumento Cuestionario para los estilos de aprendizaje. 
____________________________________________________________________________ 
Estadístico  Instrumento  Escala        Confiabilidad   Elementos  Casos  
___________________________________________________________________________ 
KR20  Cuestionario  -1 a 0                No es confiable 
0,01 a 0,49       Baja 
0,50 a 0,75       Moderada  
0,76 a 0,89       Fuerte 
0,90 a 1           Alta 
 20  15           
__________________________________________________________________________ 
Nota: prueba piloto aplicada a 15  estudiantes del noveno año de E.G.B. 
                                      
Magister                     Robles Tandazo, Mayra Alicia  
Master   
Magister                         
Coloma Pinos   Gonzalo Wilfrido  
Alvarez Merino Ruth Catalina  
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En la tabla se observa  la confiabilidad del  cuestionario para determinar estilos de aprendizaje, 
aplicando el método de  KR20, cuyo resultado es  de 0.917, por  lo que se sugirió su 
aplicación,  al tener un alto grado de confiabilidad,  
 
2.5.   Procedimiento 
 
Todo proceso investigativo necesita una planificación, el presente es un proceso que se 
desarrolla en varias fases o etapas: 
 
Fase de inicio: una vez identificado el problema y establecida la hipótesis, se realizó una 
solicitud por escrito a la Rectora (e) del Colegio de Bachillerato Pindal  Mgs. Alicia Robles 
Tandazo con el fin de pedir su aprobación para realizar la investigación,  de igual forma se 
coordinó con el tutor de  9no  “c” de EGB las fechas para la aplicación del cuestionario,  
paralelamente con el fin de elaborar la  fundamentación teórica se efectuó  la revisión 
bibliográfica. Además de esto se formalizó   el muestreo de la población para obtener el N con 
el cual se trabajó. 
 
Fase de implementación: con la operacionalización  de las variables, la comprobación de los 
instrumentos de investigación  en su validez  y confiabilidad;  tanto para determinar los estilos 
de aprendizaje como el rendimiento en la asignatura de Inglés  y la aplicación de los 
instrumentos: cuestionario de los estilos de aprendizaje, y  en lo concerniente  a la estimación 
del rendimiento académico, se recogieron  las calificaciones finales del periodo  lectivo  2018-
2019 de la asignatura   para su posterior análisis, obtención de resultados, y su representación 
estadística. 
 
Fase de finalización: a partir de los resultados obtenidos, se procedió a su  análisis y  discusión 
en relación a las variables; contrastando con la fundamentación  teórica y  los objetivos; para 
continuar con la obtención de las conclusiones y recomendaciones todo esto como sumario  de 
la investigación, en definitiva  para elaborar el informe final de investigación. 
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2.6.  Método de análisis de datos 
 
En lo referente a la observación estadística de datos, previo a su  recolección mediante la 
aplicación de los respectivos instrumentos, a nivel descriptivo se lo realizó mediante 
porcentajes y frecuencias, para este efecto  en lo que respecta a la elaboración de matrices  por 
dimensiones y variables se utilizó  el software Excel;  en tanto que para el nivel inferencial  
para la prueba de la hipótesis planteada  se aplicó el estadístico r de Pearson, ya que el 
propósito fue determinar la relación entre las variables estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico a un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%,  así mismo se utilizó  
el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
Versión 25. Los datos obtenidos  fueron tabulados y demostrados en tablas y figuras en base  a 
las variables y dimensiones.  
 
En lo referente al análisis correlacional, se lo realiza teniendo como base teórica lo descrito 
por Yengle (2014), quien manifiesta que  cuando r tiene un valor positivo representa relación 
directa, y por el contrario si r es negativo la relación de variables es invertida. Y para su eficaz 
interpretación fue importante conocer que: un valor  ± 1 representa una correlación Perfecta, 
así también  con un  valor de ± 0.80 a ± 0.99 la correlación será muy alta, en tanto que los 
valores ± 0.60 a ± 0.79 y ± 0.40 a ± 0.59 significan un grado de correlación alto y moderado 
respectivamente, sin embargo si la correlación  detalla un valor de ± 0.20 a ± 0.39 y ± 0.01 a ± 
0.19 indican un grado de correlación bajo y muy bajo. 
 
     2.7.  Aspectos éticos 
 
Para lograr un correcto  desarrollo de la presente tesis  se  consideró necesario solicitar la 
autorización de las autoridades Institucionales del  “Colegio de Bachillerato Pindal”; así como 
con   las firmas de consentimiento informado de padres, madres de familia o representantes 
legales, también el asentimiento de los señores y señoritas estudiantes, una vez que se contó 
con el visto bueno se procedió a la aplicación de los instrumentos. 
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Con la finalidad de proteger la imagen y la  identidad así como la confidencialidad  de la 
información, el cuestionario para los estilos de aprendizaje y el concentrado oficial de notas se 
aplicaron de una manera de anónima. 
 
En cuanto a la redacción del trabajo investigativo tomó como referencia el Publication Manual 
of the American Psichological Association – APA (sexta edición).  
 
Finalmente, los resultados   relevantes alcanzados se han respetado  en su integridad y no 


























Luego de aplicar el Cuestionario respectivo se  procede al análisis descriptivo de los resultados 
en cuanto a los estilos: activo, reflexivo, teòrico y pragmàtico, a través de la elaboración de 
figuras, tablas y barras, así cada estilo con su nivel de preferencia: bajo, muy bajo,  moderado, 
alto y muy alto. Similarmente se consideró el género en estudiantes del noveno año paralelo 
“C” del Colegio de Bachillerato Pindal 
 
 Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de preferencia para cada estilo de 
aprendizaje en los estudiantes de noveno año paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal, 
2019. 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                E. Activo          E.   Reflexivo    E. Teórico         E.  Pragmático             
                        ______________________________________________________ 
                             Preferencia                               fi        %          fi         %         fi         %             fi           %         
___________________________________________________________________________________________ 
 
Muy baja                                   0           0            0          0              1         3,13        3          9,38            
Baja                                           1         3,13         0          0              2          6,25       3          9,38            
   Moderada                                  16        50           8           25           7        21,88      12         38,8            
     Alta                                           10        31,25      9         28,13       11        34,37      7          24,5           
                         Muy alta                                    5         15,62      15        46,87       11         34,3       7          17,7          




En la tabla 5 y figura 1  se representa  la relación de preferencia que los estudiantes del 
Noveno Año de EGB paralelo “C”, del Colegio de Bachillerato Pindal muestran  para cada  
estilo de aprendizaje; donde el grado de  prioridad moderado reúne el mayor porcentaje, el 
50% prefieren el estilo activo, el  21,88%  el estilo teórico, el 25% optan por el estilo reflexivo 
mientras el 38,8% se inclinan por el estilo pragmático. En el nivel alto el 34,37% prefieren el 
estilo teórico, el 31,25%  el  estilo activo, el 28,13% el estilo reflexivo y el 24,5% dan 
prioridad al estilo pragmático. En el nivel muy alto el 46,87% prefieren el estilo reflexivo, el 
34,37% el estilo teórico, el 17,7% dan preferencia al estilo pragmático y el 15,62% prefieren 
el estilo activo. 
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Figura 1. Porcentajes de preferencia para cada estilo de aprendizaje en los estudiantes de 
Noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Tabla 6. Porcentajes de preferencia para el estilo  de aprendizaje activo en los estudiantes de  
Noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       Frecuencia                Porcentaje              
                                                Preferencia                  Muy Baja                         0                              0% 
                                                                                    Baja                                 1                              3.13% 
                                                                                    Moderada                       16                             50% 
                                                                                    Alta                                 10                            31.25% 
                                                                                    Muy alta                            5                            15.62% 




En la tabla 6 y figura 2, se evidencia la relación de preferencia para el estilo de aprendizaje 
activo. Con un  nivel  de preferencia baja con un 3.13%,  así mismo el nivel moderado 
































Figura 2. Porcentaje de preferencia para el estilo activo en los estudiantes de Noveno Año de 
EGB. Del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Tabla 7. Porcentajes de preferencia para el estilo  de aprendizaje reflexivo en los estudiantes 
de  Noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. 
____________________________________________________________________________ 
                                                    Nivel de                                                    Frecuencia                Porcentaje 
                                                  Preferencia                Muy Baja                         0                                0% 
                                                                                    Baja                                  0                               0 % 
                                                                                   Moderada                          8                              25% 
                                                                                   Alta                                   9                              28.13% 
                                                                                   Muy alta                          15                             46.87% 




En la tabla 7 y figura 3 se representa el porcentaje de preferencia para el estilo de aprendizaje 
reflexivo en los estudiantes de  Noveno Año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. En el 
cual el nivel  de preferencia moderado con el 25%, la preferencia alta con un 28.13%  y muy 


















Figura 3. Porcentaje de preferencia para el estilo reflexivo  en los estudiantes de Noveno Año 
de EGB. Del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Tabla 8. Porcentajes de preferencia para el estilo  de aprendizaje teórico en los estudiantes de  
Noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                     Frecuencia                Porcentaje              
                                Preferencia                     Muy Baja                        1                                  3.13% 
                                                                       Baja                                2                                   6.25% 
                                                                       Moderada                       7             21.88% 
                                                                       Alta                               11                                  34.37% 
                                                                       Muy alta                        11                                  34.37% 




En la tabla 8 y figura 4 se representa la preferencia para el estilo de aprendizaje teórico  en los 
educandos de Noveno Año paralelo C del Colegio de Bachillerato Pindal; donde el nivel de 
preferencia  muy bajo presenta un 3.13%, al igual que el bajo con  6.25%;  mientras que el 















Figura 4.  Porcentaje de preferencia para el estilo  teórico  en los estudiantes de Noveno Año 
de EGB. Del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Tabla 9. Porcentajes de preferencia para el estilo  de aprendizaje Pragmático en los estudiantes 
de  Noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. 
____________________________________________________________________________ 
                           Nivel de                                                    Frecuencia                Porcentaje              
                                         Preferencia                Muy Baja                       3                                9.38% 
                                                                            Baja                               3                                9.38% 
                                                                            Moderada                    12                               37.50%  
                                                                            Alta                                7                              21.87% 
                                                                            Muy alta                         7                              21.87% 
                                                                            Total                             32                               100% 
_______________________________________________________________________________________ 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 4 se representa la  preferencia para el estilo de aprendizaje pragmático en 
los educandos de  Noveno Año de EGB del Colegio de Bachillerato Pindal. En el cual se 
evidencia el nivel  de preferencia  muy bajo y bajo en un 9.38 %, el  moderado presenta el 


















Figura 5. Porcentaje de preferencia para el estilo pragmático en los estudiantes de Noveno 
Año de EGB. Del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Tabla 10.  Distribución de la frecuencia y los porcentajes de preferencia por cada estilo de 
Aprendizaje en el nivel muy alto, en los estudiantes de  Noveno año de EGB paralelo C del 
Colegio de Bachillerato Pindal. 
___________________________________________________________________________ 
                       Estilo de Aprendizaje                       Frecuencia (fi)                    Porcentaje (%) 
                              ___________________________________________________________________________ 
                                                    Activo                                                       2                                          6,25% 
                              Válido           Teórico                                                    14                                       43,75% 
                                                    Reflexivo                                                   7                                       21,88% 
                                                     Pragmático                                                9                                       28,12% 
 Total                                                        32                                       100% 
___________________________________________________________________________________________ 
Fuente: base de datos  
 
Interpretación. 
En la tabla 10 y figura 6, se presenta el porcentaje de preferencia por cada estilo de 
aprendizaje en los estudiantes de  Noveno año de EGB paralelo “C” del Colegio de 
Bachillerato Pindal; donde del total de los estudiantes encuestados en el nivel de  preferencia 
muy alta, el 43.75% presentan estilo teórico, así también  un  28.12% se inclinan por el estilo 
pragmático;  por el contrario con un  nivel de preferencia de 21.88% está el estilo reflexivo y 























Figura 6. Porcentajes de preferencia por cada estilo de aprendizaje en el nivel muy alto, en los 
estudiantes de  Noveno año de EGB paralelo C del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Rendimiento académico 
El rendimiento académico ha sido analizado en función de los resultados registrados en los 
concentrados de notas generados por la plataforma dl MINEDUC Educar Ecuador  en el la 
asignatura de Inglés 2019, obtenidos para cada nivel de logro: NA (no alcanza aprendizajes 
requeridos) PA (próximo a alcanzar aprendizajes requeridos); AA (alcanza los aprendizajes 
requeridos),  DA (domina los aprendizajes requeridos) y finalmente SA (supera los 
aprendizajes requeridos)  
 
Tabla 11.Porcentaje de los niveles de logro de los estudiantes de Noveno año de EGB  
paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal. 
____________________________________________________________________________ 
                Rendimiento académico en Inglés         Frecuencia                 Porcentaje (%) 
                     ___________________________________________________________________________ 
                   Nivel de logro            No alcanza   (1-4)                      0                                        0% 
                   De aprendizaje           Próximo a alcanzar (5-6)           5                                   15,63% 
                                                      Alcanza    (7-8)                        19                                  59,37% 
            Domina    (9)                             8                                       25%    
                                                      Supera   (10)                              0                                       0% 













Figura 7. Porcentaje de los niveles de logro de los estudiantes de Noveno año de EGB  
paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Interpretación. 
De la tabla 11 y figura 7 del total de la muestra en estudio, se tiene al 15,63% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de logro próximo a alcanzar los aprendizajes, mientras 
que el 59,37% de los encuestados  alcanzan los aprendizajes, así mismo el 25%  dominan los 
aprendizajes y el 0% se encuentra en nivel de logro que superan los aprendizajes esperados. 
 
Tabla 12. Porcentaje comparativo según género. 
__________________________________________________________________________ 
                                                  Estilos de aprendizaje 
                                                  ________________________________________ 
                                                          Activo       Reflexivo       Teórico              Pragmático        Total 
                Masculino   Recuento              0              0                    5                        4                        9 
                                    % dentro de         0%          0%                55,56                44,44%               100% 
                                    Género 
Género    ____________________________________________________________________ 
                 Femenino   Recuento             2                5                   7                      9                         23 
                                    % dentro de        8,70%       21,74%         30,43%        39,13%                  100% 
                                    Género 
Total 
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Figura 8. Porcentaje comparativo entre estilos de aprendizaje según género en los estudiantes 
de  Noveno año de EGB  del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Interpretación. 
La tabla 12 y figura 8, muestran de manera comparativa los porcentajes obtenidos para los 
cuatro estilos de aprendizaje según el género, donde  se evidencia el predominio del estilo 
teórico, con 55,56% para el género masculino y 39,13% para el género femenino; la 
preferencia por el estilo activo es de 0% para el género masculino y el 8,7% para el género 
femenino la preferencia por el estilo pragmático es de 44,44% para el género masculino y 
21,74%  para el género femenino; en tanto que la preferencia por el estilo reflexivo es de 0% 
para el género masculino y 30,43% para el género femenino, de un total de 32 estudiantes. 
 
Tabla 13. Porcentaje comparativo entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 
                                              Estilos de Aprendizaje 
                                           __________________________________________________________________ 
                                                                         Activo              Reflexivo          Teórico      Pragmático          Total 
                            NA   Recuento                        0                           0                   0                  0                      0 
                            0-4   ______________________________________________________________________ 
Nivel de logro              % dentro de                   0%                        0%                  0%             0%                 0%   
en Inglés                       Estilos 
                            _________________________________________________________________________ 
                           PA     Recuento                        1                            1                    3                   0                   5 
 5-6       __________________________________________________________________ 
 % dentro de  
                                      Estilos 3.125%             3,12%        9.38%                0%               15.63% 
                          __________________________________________________________________________ 
                           AA     Recuento                       0                           3                9                      7                   19 
 7-8      __________________________________________________________________ 
                                      % dentro de 
                                     Estilos                           0%                9.38%               28.12%              21.88%        59.37%                    



















                                                                       
                           D A     Recuento                   1                      3                     2                               2                      8 
 8-9      ___________________________________________________________________ 
 % dentro de          3.125%           9.38%                6.25%                6.25%            25%   
                                      Estilos 
                          ___________________________________________________________________________ 
                           S A     Recuento                    0                    0                           0                      0                       0 
 10      _____________________________________________________________________ 
 % dentro de            0%                 0%                      0%                  0%                    0%   
                                      Estilos 
___________________________________________________________________________________________ 
Total                             Recuento                      2                    7                    14                       9                       32 
         ______________________________________________________________________ 
 % dentro de         6.25%              21.88%            43.75%             28.12%             100% 
                                      Estilos 
 
Interpretación. 
En la tabla 13 y figura 9, se evidencia el porcentaje comparativo entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en los estudiantes del noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato 
Pindal, en el cual los educandos  con un nivel de logro que alcanzan los aprendizajes son los 
más numerosos y muestran los siguientes porcentajes de preferencia para cada estilo de 
aprendizaje: el 28.12% presentan el estilo teórico, el 21.88%  el estilo pragmático, en tanto 
que el 9.38% presentan estilo reflexivo y el 0% de los estudiantes presentan estilo activo; para 
los estudiantes ubicados en el nivel de logro que dominan los aprendizajes se evidencia los 
siguientes porcentajes: 9.38% por el estilo reflexivo, 6.25% para el estilo teórico y pragmático, 
finalmente el  3.125% para el estilo activo; para los estudiantes ubicados en el nivel de logro 
próximo a alcanzar los aprendizajes se indica los siguientes porcentajes de preferencia: 9.38% 
para el estilo teórico, el 3.125% para el estilo activo; y l 3.12% para el estilo reflexivo;  para 
los estudiantes ubicados en el nivel de logro supera los aprendizajes destacado se pone de 




Figura.9 Porcentaje comparativo entre estilo de aprendizaje y rendimiento académico en los 
estudiantes de  Noveno año de EGB paralelo “C”  del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Resultados correlaciónales 
Tabla 14. Correlación entre el estilo activo y el rendimiento académico del  noveno año de 
EGB paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Estilos de aprendizaje 
Rendimiento Académico 
en Inglés 







N 32 32 
Rendimiento 




Sig. (bilateral) ,0000 
 
N 32 32 
Fuente: base de datos (anexo 3) 
                                                                             
Interpretación 
 
Si el grado de correlación  de Pearson  es 0,128 entre el estilo activo y el rendimiento 
académico en inglés y  de acuerdo a la escala de Yengle (2014) la relación es muy baja, 




























Tabla 15. Correlación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico del  noveno año de 
EGB paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
Estilos de aprendizaje 
Rendimiento Académico 
en Inglés 







N 32 32 
Rendimiento 




Sig. (bilateral) ,0000 
 
N 32 32 




De la tabla 15: dado que el valor de correlación de Pearson 0,513; es decir que existe relación 
moderada, directa y significativa, entre el estilo reflexivo  y el rendimiento académico en  
estudiantes de noveno año de EGB paralelo “C”  del Colegio de Bachillerato Pindal -2019. 
 
Tabla 16. Correlación entre el estilo teórico y el rendimiento académico del  noveno año de 
EGB paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal. 
 
 
Estilos de aprendizaje 
Rendimiento Académico 
en Inglés 







N 32 32 
Rendimiento 




Sig. (bilateral) ,0000 
 
N 32 32 





Se evidencia que existe relación  muy alta,  directa  y significativa  de r de Pearson  con 0.968; 
entre el estilo teórico y el rendimiento académico en estudiantes de noveno año de EGB 
paralelo “C”  del Colegio de Bachillerato Pindal -2019;  
 
Tabla 17. Correlación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico del  noveno año 
de EGB paralelo “C” del Colegio de Bachillerato Pindal. 
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Interpretación. 
Con un  nivel r de Pearson de 0,495 es evidente una correlación   moderada, directa y 
significativa, entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en  estudiantes de noveno 














En la investigación aplicada a los educandos de noveno año de EGB paralelo “C” del  Colegio 
de Bachillerato Pindal, que involucra los  estilos de aprendizaje y rendimiento académico, se 
determinó que  el  nivel de preferencia moderado reúne el mayor porcentaje de preferencia 
para los cuatro estilos de aprendizaje estudiados,  el 50% prefieren el estilo activo, 21,88% 
prefieren el estilo teórico, el 25% prefieren el estilo reflexivo y  el 38,8% prefieren el estilo 
pragmático. En el nivel alto el 34,37% prefieren el estilo teórico, el 31,25% prefieren el  estilo 
activo, el 28,13% prefieren el estilo reflexivo y el 24,5% prefieren el estilo pragmático. En el 
nivel muy alto el 46,87% prefieren el estilo reflexivo, el 34,37% prefieren el estilo teórico, el 
17,7% prefieren el estilo pragmático y el 15,62% prefieren el estilo activo. 
  
Resultados que muestran  proximidad  al valor de la teoría de Honey- Alonzo que proponen en 
el baremo un 40% para esta preferencia. En el nivel alto el 18% prefieren el estilo activo, el 
16% prefieren el estilo reflexivo, el 25% prefieren el estilo pragmático y el 23% prefieren el 
estilo teórico, lo que representa un 20,5%, que al ser comparado con el baremo teórico 
representado por el 20% se observa que el valor es muy cercano. En el nivel muy alto el 18% 
prefieren el estilo activo, el 2% prefieren el estilo reflexivo, el 18% prefieren el estilo 
pragmático y el 27% prefieren el estilo teórico.  
 
Además, para la observación de cada uno de los estilos de aprendizaje se  estimó  la división y 
características propuestas por Catalina Alonso quien  expresa que las personas el baremo muy 
alto propuesto por Honey –Alonso; determinándose en esta investigación  la predominancia 
del estilo de aprendizaje teórico (43.75%), en segundo lugar el estilo pragmático (28.12%) y 
con un porcentaje muy cercano se colocó el estilo reflexivo (21.88%) y por último el estilo 
activo con el porcentaje más bajo (6.25%). Este  resultado concuerda con lo hallado por 
Montaño (2017)  quien concluye que el porcentaje más alto con un 42,11% lo alcanzó  el 
aprendizaje teórico; seguido por el estilo reflexivo con 30,26%, en tercer lugar se ubica el 
estilo pragmático con 10,53% y en último lugar el estilo de aprendizaje activo con 10,53%.  
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Estos resultados difieren  significativamente con  los identificados por Borbor (2018)  quien a 
partir de  la evaluación total de la variable estilos de aprendizaje, identificó que existe  mayor 
inclinación por el estilo pragmático, con un 81.4% de aceptación. Con un porcentaje menor de 
preferencia está el estilo teórico con un 14.7%, y con 3.9% de preferencia aparece el estilo 
activo. Y por último el estilo reflexivo aparece con un 0.0% de aceptación.  
 
Así mismo  porcentaje de preferencia del total de los estudiantes encuestados en el nivel de  
preferencia muy alta, el 43.75% presentan estilo teórico,  porque son estudiantes muy 
disciplinados, aplican la metodología  y la lógica para adquirir nuevos conocimientos,  así 
también  afianzan su aprendizaje en el pensamiento procesual, cumpliendo un orden al pie de 
la letra y obviamente de pensamiento crítico;  así también  un  28.12% se inclinan por el estilo 
pragmático, por sus características de seres empíricos y objetivos que evitan las conclusiones 
abstractas  ;  por el contrario con un  nivel de preferencia de 21.88% está el estilo reflexivo; 
con  el cual se identifican los estudiantes pacientes y sensatos que poseen un comportamiento 
moderado y que son muy cuidadosos en sus decisiones y  finalmente  con el 6.25% de los 
estudiantes encuestados prefieren el estilo activo, los mismos que actúan sin pensar en sus 
consecuencias, son personas agiles e interactivas y que no tienen miedo a lo nuevo. 
 
En relación al género, se evidenció que, en el estilo teórico, los varones obtuvieron mayor 
porcentaje (55,56%) frente a las mujeres (39.13%); para el estilo activo las mujeres obtuvieron 
un porcentaje de  (8.7%)en tanto los varones  (0%); igual sucedió con el estilo reflexivo las 
mujeres superan a los varones en porcentaje (30,43%) a los varones (0%); para el estilo 
pragmático los varones lograron el mayor porcentaje (44.44%) frente a las mujeres (21.74%). 
Lo cual difiere con lo encontrado por Acevedo, Cavadia, y Alvis, (2015) quienes al comparar 
los perfiles de aprendizaje entre hombres y mujeres observaron promedios relativamente más 
altos en los hombres, especialmente en el estilo pragmático. 
 
En cuanto al rendimiento académico en la asignatura de Inglés, el mayor porcentaje de los 
estudiantes alcanzan los aprendizajes (59.37%) con calificativos entre 7 a 8;  en  segundo lugar 
se ubica el nivel de logro domina los aprendizajes (25%) donde sus calificaciones 
corresponden al 9, en tercer lugar se ubican los estudiantes  próximos a alcanzar los 
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aprendizajes (15.63%), y corresponden a estudiantes que obtuvieron calificación 
desaprobatoria entre 5 y 6; y  finalmente en los niveles de no alcanza los aprendizajes y supera 
los aprendizajes tenemos un porcentaje  (0%).Con estos resultados queda claro  que el nivel de 
logro de los estudiantes de noveno año paralelo C es aceptable; similar opinión formula Godoy 
(2017) quien presenta resultados muy similares en cuanto al rendimiento académico  menciona 
que el 52,6% de los estudiantes presentan un rendimiento académico en nivel medio y el 
34,2% poseen un rendimiento académico alto y tan solo un mínimo porcentaje  de 13,16% se 
ubican en un nivel bajo. Con los resultados alcanzados el autor destaca que a  pesar que los 
estudiantes no han logrado un nivel alto en rendimiento se ubican en un nivel  entre medio y 
alto.  
 
Además, se realizó un análisis comparativo entre los estilos de aprendizaje y  los niveles de 
logro que determinan el rendimiento académico, donde se evidencia que el mayor porcentaje 
de estudiantes  con un nivel de logro que alcanzan los aprendizajes son los más numerosos y 
muestran los siguientes porcentajes de preferencia para cada estilo de aprendizaje: 28.12% 
presentan el estilo teórico, el 21.88% presentan estilo pragmático, en tanto que el 9.38% 
presentan estilo reflexivo y el 0% de los estudiantes presentan estilo activo; 
para los estudiantes ubicados en el nivel de logro que dominan los aprendizajes se evidencia 
los siguientes porcentajes: el 9.38% por el estilo reflexivo, 6.25% para el estilo teórico y 
pragmático, finalmente el  3.125% para el estilo activo; para los estudiantes ubicados en el 
nivel de logro próximo a alcanzar los aprendizajes se indica los siguientes porcentajes de 
preferencia: el 9.38% para el estilo teórico, el 3.125% para el estilo activo; y l 3.12% para el 
estilo reflexivo;  para los estudiantes ubicados en el nivel de logro supera los aprendizajes  se 
pone de manifiesto que los porcentajes de preferencia para todos los estilos de aprendizaje: es 
el 0% 
 
Estos resultados no concuerdan a los encontrados por Borbor y García (2018), quiénes    
señalaron que  los resultados del análisis de la relación entre el Estilo de aprendizaje y 
rendimiento escolar  del  55.9%, 57 estudiantes se encuentran en un nivel inicio se inclinan por 
el estilo activo, y finalizan explicando  que existe una probable relación entre ambas variables. 
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En lo que respecta al análisis correlacional, se lo realizó de acuerdo a la escala de Yengle 
(2014), quien manifiesta que  cuando r tiene un valor positivo representa relación directa, y 
por el contrario si r es negativo la relación de variables es invertida. 
En efecto  el análisis inferencial, el coeficiente de correlación  de Person, permitió determinar 
una correlación muy baja, directa y negativa entre el estilo activo y el rendimiento académico 
en inglés. 
 
Así también se evidencia que existe relación  muy alta,  directa  y significativa  de Pearson  
con 0.968; entre el estilo teórico y el rendimiento académico en estudiantes de noveno año de 
EGB paralelo “C”  del Colegio de Bachillerato Pindal -2019; al igual el valor de correlación 
de Pearson 0,513; es decir que existe relación moderada, directa y significativa, entre el estilo 
reflexivo  y el rendimiento académico en  estudiantes de noveno año de EGB paralelo “C”  del 
Colegio de Bachillerato Pindal -2019. 
Finalmente,  se evidenció una correlación moderada, directa y significativa demostrada con un 
nivel de Pearson de 0,495, entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en 
estudiantes de noveno año de EGB paralelo “C”  del Colegio de Bachillerato Pindal -2019.  
 
Consecuentemente, se establece que los estilos de aprendizaje que dan resultados positivos  en 
la muestra  investigada  son el teórico, reflexivo y pragmático, según lo señala el coeficiente 
de Pearson en los resultados académicos obtenidos y el estilo que está actuando negativamente 
es el activo.  
 
Resultados que contradicen  con lo expuesto por Segarra (2017), quien manifiesta que existe 
relación positiva y directa entre los estilos activo, reflexivo y pragmático con el rendimiento 
académico, por el contrario determinó que existe una relación negativa directa  entre el estilo 









Según el total de los resultados del estudio de las variables, se determinó la existencia de  una 
relación moderada y directa entre los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico, en 
los estudiantes del noveno año de EGB del Colegio  Bachillerato Pindal– 2019.  
 
Segunda  conclusión: 
Dado que el valor del coeficiente de correlación de Pearson  es = 0,128;   se determinó que 
existe  una relación  muy baja,  directa y negativa  entre el estilo  de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico  en los  estudiantes de noveno año de EGB paralelo “C”  del Colegio 
Bachillerato Pindal -2019. 
 
Tercera conclusión: 
Siendo el valor del coeficiente de correlación de Pearson  es = 0 513;  se determinó que existe  
una relación  moderada,  directa y significativa  entre el estilo  de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico  en los  estudiantes de noveno año de EGB paralelo “C”  del Colegio 
Bachillerato Pindal -2019. 
 
Cuarta conclusión: 
Dado que el valor del coeficiente de correlación  de Pearson  es = 0 968;   se determinó que 
existe  una relación  muy alta,  directa y significativa  entre el estilo  de aprendizaje teórico y 
el rendimiento académico  en los  estudiantes de noveno año de EGB paralelo “C”  del 
Colegio Bachillerato Pindal -2019. 
 
Quinta conclusión: 
Dado que el valor del coeficiente de correlación de Pearson  es = 0,495; se determinó que 
existe  una relación  moderada,  directa y significativa  entre el estilo  de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico  en los  estudiantes de noveno año de EGB paralelo 





 Partiendo de que: los cuatro estilos de aprendizaje de preferencia de los  estudiantes de 
noveno año EGB están relacionados  con su rendimiento académico, se recomienda la 
motivación del estilo de aprendizaje  activo  y aprovechar de mejor manera el estilo teórico 
que es el estilo  aprendizaje predominante.  
 
 Desarrollar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de 9no año de EGB, además de 
potencializar el estilo de su preferencia se podrá promover un mejoramiento con los otros 
estilos de aprendizaje logrando así también un mejor rendimiento académico, para que sea 
eficiente su aprendizaje en las demás asignaturas y no solamente en la asignatura de Inglés, 
respetando las diferencias individuales y damos respuesta a un enfoque inclusivo de 
educación.  
 
 Estimular los estilos de aprendizaje en los estudiantes en el sentido de que el docente 
oriente, guie  y ayude a desarrollar las capacidades y habilidades  a través de la 
metodología aplicada en el aula y asegurar un mayor nivel de eficacia en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.  
 
 Es importante relacionar la metodología en el aula con la ejecución de técnicas y estrategias  
para la enseñanza - aprendizaje por parte de los docentes con una orientación académica 
que logre en los  estudiantes un aprendizaje significativo de esta asignatura y de su 
utilización dentro y fuera del sistema educativo.  
 
 Es recomendable plantear actividades organizadas encaminadas a un aprendizaje efectivo 
del inglés  y estilos de aprendizaje con la utilización de una metodología que responda a 
características y diferencias individuales de los  estudiantes, sino también que se pueda 
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 2: Ficha técnica de la variable Estilos de Aprendizaje 
Ficha técnica del cuestionario para determinar  los Estilos de Aprendizaje. 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
1. Nombre del Instrumento Cuestionario de los Estilos de Aprendizaje 
2. Autor Rocio Alvarez Cabrera 
3.  Año de Edición 2019 
4.  Dimensiones  E. Activo  
E. Reflexivo  
E. Teórico 
E. Pragmático 
5. Ámbito de aplicación Colegio de Bachillerato Pindal, Cantón Celica, Provincia  de Loja. 
6. Tipo de administración Directa, individual y colectiva. 
7. Tiempo 15 minutos aproximadamente. 
8. Objetivo “Establecer la relación entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico en la asignatura de Inglés, de los estudiantes de, 
Noveno año de  EGB  en la Institución Educativa Colegio de Bachillerato 
Pindal”. 
9. Validez El instrumento fue validado a través del juicio de tres expertos. 
10. Confiabilidad Se aplicó la prueba de Cron Bach para medir la confiabilidad del 
instrumento, con un puntaje de 0,917 indicando que el instrumento es 
confiable. 
11. Àrea de aplicación Estudiantes del novena año de EGB paralelo “C” 
12. Total de indicadores e ítems 12/20 
13. Tipo de puntuación Ordinal (+)(-) 
14. Valoración de la prueba (+)= 1 De acuerdo 
(-) = 0 En desacuerdo 
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Anexo 4: Estadístico de confiabilidad de la variable Estilos de Aprendizaje
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Anexo 6: Instrumento de la variable  Rendimiento Académico
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Anexo 7: Ficha técnica de la variable Rendimiento Académico 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
1. Nombre del Instrumento Consolidado de Notas 
2. Autor Rocio Alvarez Cabrera 
3.  Año de Edición 2019 
4.  Dimensiones  - Comprende textos orales 
(Communication and  
Cultural Awareness). 
- Se expresa oralmente (Oral Communication) 
-Comprende textos escritos 
( Reading) 
-Produce textos escritos 
(Writing) 
-Interactúa con expresiones literarias 
(Language through arts) 
5. Ámbito de aplicación Colegio de Bachillerato Pindal, Cantón Pindal, Provincia de Loja. 
6. Tipo de administración Directa, grupo y con apoyo 
7. Tiempo Año lectivo 2018-2019 
8. Objetivo “Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de Noveno Año de EGB “C”. 
9. Total de indicadores e ítems 5/5 
10. Tipo de puntuación Decimal (1-10) 
11. Valoración  SA= 10 
DA=  9 
AA= 7-  8 
PA= 5 - 6 
NA=  ≤ 4 
12. Constructo  a medir Niveles de logro en estudiantes 
13. Campo de aplicación Estudiantes de noveno Año de EGB paralelo “C” 
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Anexo 8: Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
del colegio de bachillerato Pindal, Pindal,  2019” 
AUTORA:  Lic. Rocío Álvarez Cabrera  
ASESOR:  Dra. Mariella  Belmina Hidalgo de Cucho 
FORMULACION  
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre los  estilos de aprendizaje  y 
el rendimiento académico en 
estudiantes de  9no.año de EGB 
del Colegio de Bachillerato Pindal 





                        
                                                                  
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre  
estilos de aprendizaje y  
rendimiento  académico en la 
asignatura de inglés, de los 
estudiantes de noveno año  de  
EGB  en el Colegio de 
Bachillerato Pindal– 2019. 
 
Objetivos específicos: 
- Determinar  la relación que 
existe entre los estilos 
cognitivo  activo y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de Inglés en los 
estudiantes de EGB del 
Colegio de Bachillerato 
Pindal _ 2019 “ 
Hipótesis general: 
Hi: Existe  relación directa entre 
los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento  académico en 
estudiantes de. 9no. de EGB del 
Colegio  Bachillerato Pindal del 
cantón Pindal en el periodo 
lectivo 2019. 
 
Ho: No existe  relación directa 
entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento  académico en 
estudiantes de. 9no. de EGB del 
Colegio  Bachillerato Pindal del 






 Esta investigación  
es de índole teórica, 























es  de 160 
estudiantes 
pertenecientes 










desarrollo de  
TÍTULO:              Estilos  de aprendizaje y rendimiento  académico en  la asignatura de Inglés  en Estudiantes de Noveno Año  E.G.B  
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-Determinar la relación que 
existe entre los estilos 
cognitivo  reflexivo y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de Inglés en los 
estudiantes de EGB del 
Colegio de Bachillerato 
Pindal _ 2019  
 
-Determinar la relación que 
existe entre los estilos 
cognitivo  teórico  y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de Inglés en los 
estudiantes de EGB del 
Colegio de Bachillerato 
Pindal _  2019  y finalmente. 
 
-Determinar la relación que 
existe entre los estilos 
cognitivo  pragmático y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de Inglés en los 
estudiantes de EGB del 
Colegio de Bachillerato 




H1: Existe relación directa entre 
el estilo de aprendizaje activo y 
rendimiento  académico en la 
asignatura de inglés en los 
estudiantes de noveno año de 
EGB del Colegio Bachillerato 
Pindal, 2019.  
 
H2: Existe relación directa entre 
el estilo de aprendizaje 
reflexivo y rendimiento  
académico en la asignatura de 
inglés en los estudiantes de 
noveno año de EGB del Colegio 
Bachillerato Pindal, 2019.  
 
H3: Existe relación directa entre 
el estilo de aprendizaje teórico y 
rendimiento  académico en la 
asignatura de inglés en los 
estudiantes de noveno año de 
EGB del Colegio Bachillerato 
Pindal, 2019.  
 
El diseño 
representativo es:  
 
        O1 O1  
   
M               R R 
  
                 O2 
Dónde:  
M  = muestra  
O1 = variable estilos 
de aprendizaje  
O2 = variable 
rendimiento 
académico en Inglés  









se considera  

















H4: Existe relación directa entre 
el estilo de aprendizaje 
pragmático y rendimiento  
académico en la asignatura de 
inglés en los estudiantes de 
noveno año de EGB del Colegio 
Bachillerato Pindal, 2019. 
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Socialización a los estudiantes sobre la carta de consentimiento 
 
 
Aplicación del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje. 
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Anexo 16: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
